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“Нові напрямки впровадження  кредитно-модульної системи  організації  навчального процесу
у  вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України ІІІ–ІV рівнів акредитації ”
Вступ. Червень 2011 року ознаменується важли-
вою подією для вищої медичної школи України – ви-
пуском спеціалістів, які пройшли наскрізний курс на-
вчання на додипломному етапі за кредитно-модуль-
ною системою організації навчального процесу.
Наразі постає питання спадкоємності у формах та
методах навчання даного контингенту випускників
на післядипломному етапі.
Основна частина. Жоден нормативно-правовий
документ, прийнятий в Україні в рамках заходів щодо
приєднання до Болонської декларації, не містив зо-
бов’язань вищої школи, в тому числі медичної, зап-
роваджувати такі засади на післядипломному етапі
[5]. Проте дане питання вільно чи мимоволі постійно
обговорюється на форумах різного рівня, в тому числі
на Всеукраїнських навчально-наукових конференці-
ях [3]. Заклади та факультети післядипломної медич-
ної освіти, приймаючи в інтернатуру випускників “бо-
лонського формату”, замислюються над тим, які
педагогічні та організаційні новели очікуватимуть їх
протягом найближчого часу.
Основним лозунгом Болонської декларації є досяг-
нення високого рівня підготовки спеціалістів шляхом
забезпечення їх мобільності в країнах, що прийняли
дану декларацію, та уніфікації програм і форм навчан-
ня студентів.
Аналіз цих завдань показує, що в Україні, попри існу-
вання Типових програм і планів навчання в інтерна-
турі, наразі немає умов для уніфікації графіків навчання
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інтернів в різних університетах. Перш за все, це по-
в’язано з тим, що проведення тих чи інших клінічних
модулів на очному циклі інтернатури залежить від на-
явності профільних хворих в клініці, вивчення навчаль-
них тем, що внесені навчальним закладом в Робочу
програму в межах допустимої варіативної частини на-
вчання, розкладом занять на суміжних циклах, вив-
ченням додаткових дисциплін тощо. Слід визнати,
що сьогодні уніфікований графік навчання інтерна
відсутній в межах навіть двох сусідніх медичних
університетів, не говорячи про національну модель.
З відсутності уніфікованості навчання інтерна вип-
ливає друге важливе обмеження впровадження прин-
ципів Болонського процесу на післядипломному етапі
– мобільності осіб, що навчаються. На відміну від
додипломного навчання, де механізм переведення до
інших вишів чітко регламентований, лікар (провізор)-
інтерн в законодавчому сенсі обмежений у своїй мо-
більності. Насамкінець, при підвищених (а іноді
неможливих) вимогах контролюючих органів щодо
доїзду молодих спеціалістів до першого місця робо-
ти університет не має мотивації стимулювати
мобільність інтернів, якщо це не короткочасне ста-
жування або участь в програмах обміну з закордон-
ними університетами.
Таким чином, є підстави стверджувати, що після-
дипломна освіта повинна дуже обережно підходити
до впровадження принципів Болонської декларації в
повсякденну роботу.
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Та чи означає це, що факультети післядипломної
освіти не можуть нічого взяти корисного з досвіду
додипломного етапу навчання останніх 6 років? Зви-
чайно, ні. Слід чітко розуміти, що кредитно-модуль-
на система організації навчального процесу, хоча і
впроваджена в медичних вишах разом з приєднан-
ням до Болонської декларації, є самодостатнім пе-
дагогічним інструментом, який дозволяє успішно
вирішувати питання якісного, структурно орієнтова-
ного та практично мотивованого процесу навчання і
підготовки компетентного спеціаліста. Більшість еле-
ментів кредитно-модульної системи на післядиплом-
ному етапі впроваджена ще до того, як вони прийш-
ли на додипломний етап [1, 4]. Так, інтернатура пе-
редбачає на кожному році навчання два великих
модулі – очний та заочний етапи, кожний з яких має
конкретну мету, структурні завдання, індивідуальні
форми навчання вихідний, поточний та заключний
аналіз рівня підготовки. В свою чергу будь-яка спеці-
альність, за якою проходить підготовка в інтернатурі,
містить низку модулів, які інтерн в будь-якому по-
рядку (який визначає викладач та базовий керівник
залежно від клінічної ситуації та інших обставин) має
пройти, оволодіти певним переліком навичок, вико-
нати визначену кількість маніпуляцій тощо. Цим до-
сягається структурованість викладання, етапність
контролю та завершеність сприйняття дисципліни в
цілому.
Використання кредитів на післядипломному етапі
сьогодні не передбачене. Звичайно, їх можна впро-
вадити в будь-який час, але перед цим слід з’ясува-
ти доцільність цього кроку, адже це питання не є
цілком зрозумілим і на додипломному етапі. Креди-
тами можна вважати кількість балів, які лікар пови-
нен набрати в міжатестаційний період.
В цілому аналіз підготовки майбутнього лікаря на
додипломному та післядипломному етапі за кордоном,
зокрема у Віденському медичному університеті,
Імперському коледжі Лондона, Університетському
коледжі Лондона, Університеті Гамбурга, де автори
мали власний досвід вивчення системи медичної осві-
ти, свідчить про спільність форм і методів організації
навчання з тими, що впроваджені в Україні [2]. Навіть
проблеми системи вищої медичної освіти є дуже схо-
жими: недостатність фінансування, взаємовідносини
університету та клінічної бази (територіальне питання
та оренда), оплата праці практикуючого лікаря за на-
вчання інтерна (резидента) тощо. Однак є напрями,
які сьогодні вже впроваджені в Європі та показали пер-
спективність у підготовці якісного спеціаліста:
– розвиток дистанційних форм навчання;
– ситуаційні форми екзаменування (OSCE, SOE);
– оцінка не тільки широти, а й глибини знань інтер-
на (VIVA);
– залучення професійних асоціацій до атестаційно-
го процесу з визначенням їх подальшої відповідаль-
ності за підготовку інтерна тощо.
Висновок. Зазначені вище напрями є першочерго-
вими в розвитку вищої медичної післядипломної осві-
ти. Найголовнішою умовою підготовки кваліфікова-
ного та компетентного спеціаліста в інтернатурі, по-
ряд із зусиллями університету, слід вважати мотивацію
студента та інтерна до отримання якісної освіти, кон-
курентні умови працевлаштування на високооплачува-
них посадах, соціальну захищеність лікаря, пре-
стижність професії та повагу з боку держави.
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